





1号<女が働くこと> ￥ 200 
・資料働く女は過保護か・調査共働き実態
・意見女が働くこと 松谷みよ子ほか(品切〉
2号く女性と能力> ￥ 200 
・調査働く女性の地位向上をめぐってほか
3号く主婦の解放〉 ￥ 200 
・調査団地の主婦の解放意識
・討論主婦の解放・解説二分二乗法
4/5号<何かしたい主婦のために> ￥ 300 
・記録何かしたい主婦のためのセミナー
・壁を破った人々 ・資料 2つの差別裁判
6/7号<運動をすすめよう> ￥ 350 
・報告解放への道一一海外の女性たち
・資料各国の母性保護・討論運動をすすめる
8号く子殺しを考える> ￥ 380 
・資料世界各国の妊娠中絶立法例
・討論性の二重性をめぐって (品切)
g号<働く女と主婦の接点> ￥ 430 (品切)
・論文働く女と主婦の接点神田道子ほか
・調査働く女と主婦・討論人口抑制と産む性












14号<女の記録入選作発表> ￥ 750 
・隣がこわい佐多稲子・アメリカ考察水田
珠枝 ・新女大学研究エリザベス・マウア
15号<職場の中の女性差別> ￥ 750 
・調査 日本の著名企業100社にみる男女差別
・概説女子労働市場の現場正木直子(品切)
16号<女と結婚> ￥ 750 
・文化人類学から見た日本の結婚・祖父江孝男
・討論「結婚の幻実」・随想私と結婚(品切)
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も白島了前， r~r.~. j <f'1 
号臨号臼 恩赦事由 大 放 減 照l 復 極 置十 ， 特人別政愚計被
20・10・17 第二次大戦終局 務:ai】 〈不50.0明19) j望・習〉 端緒〉 f不 8器】
21・1・3 日本国憲担訟布 仕錦〉 〈栄・官〉 (菜官)I lfi;務) A間〉
22・1・3襲撃審 一 ~・7留〉 〈不4.7明1il)
27・4・28 平穏条約発効 !な諮} 探・8品〉 告2・4諸〉 l鵠:;23】 〈4・1語〉
31・12・19 国際連合加盟 (器:舘〉 【留:鍔】 f不2.1明55〉
34・4・10 量子き説明 一 {i:磁) 【語:認) 之総】
43・1・1 明治百年記念 一 句品鵠Z 咋お鳴Z fi:質)
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戦 首官 現 行
1月1日 {新 年) 7G 日
3日 フロ 始 祭
7日 品.名高u九
15日 成人の日
2月11日 紀 フE tii 建国記念の日
春分の日 春季皇霊祭 春分の日
4月3日 神武天皇祭






17日 神 官 祭
11月3日 明 治 節 文化の日
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当日 最霊に殿事告にのう儀れいでん)・神 位歴代を天報皇告、皇震の霊、 神々に即
骨j璽等承継の骨量 新実神霊皇に品種引の神き継器のうち宝剣と などが がれた ， 
拝訣{はいけつ} ;皇居 極る殿ご遺{吹体上に御鰻所後)のお;こ安別置れしてあ
2、3日目 御舟入り 同 !ご遺体を情 (.;.tl におさめる i
敏棺(れんかん} 同 |憎を棺におさめる l 
観殿低候(t..んでんし 同 I吹の上間でJ)の移通御夜当。日噴ま宮で続{宮〈殿 f松 Iこう}
即ん位}後の朝儀見{ちょうけ 同 新天皇が即筆後初めて首相らに|会い、お言 を述べら乱る
7日目 陵錦所{りょうしょ)地武蔵地陵I援所{天皇の墓}心工事の無事 l祭の1壇 ;墓 を祈る l 
1 10日目 :1曜殿十日祭の蟻 皇壱|崩御後108目に行ゎIIる祭り l 
138 El m 議んきゅう 向!ご…ーに移す|
13日呂 i噴宮低候 i 田 i慣宮での通夜.大喪川L(たい|




15日目 ij賓宮持礼の{轟 ! 同 |認証官、各界代表るの拝礼 i 
16日目 ι外交団粛宮持干 同 e駐日各国大使、同夫人の拝干し i 
間員か引慣宮一位拝礼
3日 1 | 向 i一般国民が宮殿東屋で拝礼
20日目 I~置宮ー十日祭の犠 同 |新天皇、皇后.皇民方らの拝礼 l
~5日目 i畠号事告の{轟 | 同 大行天皇の追号を霊刷に告げる l
30日目 !積宮ー十日察の活 1 同 1噴宮ー十日祭の舗と同じ
.0日目 !積宮四十日祭の繊 l同'同




備車}発引儀{じしやはつ 同 霊枢をう儒車)にiこ乗向せi;葬出場発殿{そう i 
4当(0大~日喪5}0の日礼目
¥> んの じよ でん T する
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